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Abstrak 
 
Proses pengadaan bahan baku saat ini pada PT. Sejahtera Cipta Mandiri dapat dikatakan belum 
efektif dan efisien karena masih banyak hal yang harus di ringkas agar proses tersebut lebih 
terstruktur dan dapat di record dengan baik sehingga membantu pihak perusahaan dalam 
mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Hal tersebut memicu adanya pengembangan 
pengelolaan bahan baku secara elektronik atau e-procurement yang akan mempermudah pada 
setiap rangkaian proses pengadaan bahan baku. Metode Linear Regression dalam Forecasting 
akan membantu proses dalam meramalkan persediaan bahan baku yang dapat di hubungkan 
dengan sistem procurement, selain itu terdapat metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk 
melakukan penyeleksian vendor, dengan diterapkannya metode dan kemudian di 
implementasikan ke dalam sistem maka akan sangat mempermudah perusahaan dalam memilih 
supplier dengan baik sehingga mendapatkan supplier terbaik. Penetapan kriteria supplier terbaik 
ditentukan dengan adanya penghitungan supplier performance rating tools yaitu penghitungan 
on time delivery, quality, dan total cost. 
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Abstract 
 
Raw material procurement process is currently at. Cipta Sejahtera Mandiri can be said to have 
not been effective and efficient because there are many things that must be quick so that the 
process is more structured, and can be properly record thus helping the company to make 
decisions quickly and accurately. It triggers the development of management of raw materials 
electronically, or e-procurement will simplify the procurement process each set of raw materials. 
Linear Regression in Forecasting methods will help in forecasting the supply of raw materials 
that can be connected to the procurement system, besides there are Analytic Hierarchy Process 
(AHP) to do the screening of vendors, with the implementation of the method and then 
implemented into the system will greatly simplify company in choosing suppliers well so getting 
the best supplier. Determination of criteria determined by the supplier best calculation tools 
supplier performance rating is counting on time delivery, quality, and total cost. 
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